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統合失調症の子どもを持つ父親の体験に関する文献検討
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検索は検索 1 と検索 2 の方法で行った。
1) 検索データベースは「医学中央雑誌 Web 版 ( 以下、
医中誌 Web 版とする )」 、「CiNii Articles」、「聞












　　検索期間は、医中誌 Web 版は 1983 年～ 2016 年
11 月、CiNii Articles は 1992 年 ～ 2016 年 11 月、
聞蔵 II ビジュアルは 1985 年～ 2016 年 11 月、研
究者所属機関の図書館 Web「OPAC」は 1970 年～
2016 年 11 月とした。検索 1 では 399 件がヒットし、










文献、手記、新聞・雑誌記事はそれぞれ 1 件を 1 単
位とした。検索１では 28 件が該当した。検索 2 では 2
冊の書籍が該当した。1 冊の書籍は、本研究に該当する
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表１ 対象文献一覧 
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部を加筆修正したものであり、21st East Asian Forum 
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